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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Dengan memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan 
rahmat dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang 
berjudul: “STRATEGI PEMASARAN PRODUK BTPN WOW PADA PT. 
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL KANTOR CABANG 
PEMBANTU  SAWOJAJAR KOTA MALANG” 
Di dalam tulisan ini di sajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi elemen - 
elemen kunci strategi pemasaran produk BTPN Wow serta perananan analisa 
SWOT dalam strategi pemasaran produk BTPN Wow pada PT. Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Sawojajar Kota Malang. 
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demi kelancaran pendidikan yang ditempuh penulis. 
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